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О СН ОВН Ы Е ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИКОВЫ Х Н А ГРУ ЗО К  
В РЕДУКЦИОННО-РАСТЯЖ НОМ  СТАНЕ И ИХ РАСЧЕТ
Для редукционно-растяжных станов является характерным увеличение 
момента прокатки при входе переднего конца трубы в клеть, что обуславлива­
ется рядом причин.
П ричинами возникновения пиковых нагрузок при прохождении перед­
него конца трубы  через клети стана являются следующие:
1) увеличение площади поперечного сечения конца трубы в 1,5-3 раза. 
М еньш ие значения относятся к начальным клетям стана, большие -  к послед­
ним клетям вследствие возникновения утолщ енных концов;
2) характер натяжения трубы по мере ее прохождения по клетям изме­
няется. Так, наличие только заднего натяжения (последние по ходу клети) уве­
личивает момент прокатки в 1,8-3 раза;
3) за счет повыш енного сопротивления деформации переднего конца 
трубы, который более интенсивно из-за охлаждается водой этого крутящий 
момент увеличивается в 1,2-1,5 раза.
По этим причинам пиковый момент (М пик) может в отдельных случаях 
превосходить в 3-5 раз величину установивш егося момента прокатки (М чп).
Э кспериментальные исследования показали, что по мере захода перед­
него конца трубы в последующ ие клети, момент прокатки в рассматриваемой 
кле-ти уменьш ается и достигает установивш егося значения при входе передне­
го конца трубы в пятую последующ ую  клеть.
П оэтому, значения моментов прокатки в і-й клети вычисляются сле­
дую щ им образом:
а) при входе трубы в і-ю клеть
M j Міпик* (  ̂ )
где М і- текущ ее значение момента прокатки;
М|„ик- максимальное ( пиковое ) значение момента прокатки при входе пе­
ред-него конца трубы в і-ю клеть;
б) при входе трубы в (і+1)-ю  клеть
М і=0,6*М іпик +0,4*М іуст, (2)
где Mj)CT- установивш ееся значение момента прокатки в данной і-ой кле­
ти;
в) при входе трубы в (і+2)-ю  клеть
М і=0,3*М шик+0,7*М іусг; (3)
г) при входе трубы в (і+3)-ю  клеть
М і=0,1*М і11ик +0,9*М і,ст; (4)
д) при входе трубы в (і+4)-ю  клеть
Mj”“Mjycr»
е) при входе в последующ ие клети
Mj-MjyCT.
